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P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
D E LA INSPECCIÓN G E N E R A L DE M U S E O S ARQUEOLÓGICOS . M a d r i d . 
Memorias de tos Mus eos Arqueológicos Provinciales. 1944. Extractos. (Ma-
drid 1945). 
Además de las Memorias de los Museos Arqueológico Provincial y Paleo-
cristiano de Tarragona, escritos por el Director de los mismos, D. Samuel Ventura 
Solsona (pág. 140-143), contiene, en la parte dedicada a los Muscos y colecciones 
no servidos por el Cuerpo F. de B. A. y A., una Memoria del Conservador del 
Museo Diocesano de Tarragona sobre La colección de pinturas góticas del mismo 
Museo, con datos históricos de la colección y catálogo documentado de las piezas 
que la integran (pág. 210-215, lám. L X V I - L X X I V ) . 
D E LA COMISIÓN DE M O N U M E N T O S HISTÓRICOS Y A R T Í S T I C O S DE LA PROVINCIA 
DE TARRAGONA. 
B. HERNÁNDEZ SANAHUJA, Historia de Tarragona desde los más remotos 
tiempos hasta la época de la restauración cristiana. Vol. I, partes I.* y 2." (Ta-
rragona 1892), 
La Comisión Provincial de Monumentos, aceptando la generosa oferta del 
ilustre abogado tarraconense D. José M." Fontana Gatell, se hizo cargo de los 
restos de la edición de esta importante obra, que se habían conservado durante 
largos años en un depósito particular. A expensas suyas, la Comisión mandó en-
cuadernar en rústica los ejemplares completos y, con una subvención de la 
Excma. Diputación Provincial, hizo reimprimir algunos pliegos agotados, comple-
tando otro notable número de ejemplares. 
D E LA E X C M A . DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA. 
J. SERRA VILARÓ, La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la 
Provincia de Tarragona ante las ruinas del Monasterio de Poblet (Tarragona 1946). 
Documentadísima apología de la actuación de la Comisión de Monumentos 
H. y A. de la Provincia de Tarragona en relación con las ruinas del Monasterio 
de Poblet, escrita con la seriedad y valor científico que caracterizan toda la obra 
de arqueólogo e historiador del M. I. S. D. Juan Serra Vilaró, y editada magní-
ficamente en papel de hilo a expensas de la Excma. Diputación Provincial. 
D E LA E X C M A . DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LÉRIDA. 
Dos años de labor. MCMXL - MCMXLU (Lérida s. a . ) . 
Monumental volumen lujosamente impreso e ilustrado con profusión de graba-
dos documentales. 
D E L I N T E R C A M B I O 
R . ACADEMIA DE B U E N A S L E T R A S DE BARCELONA. 
Boletín de la ...: XVII , 1944; XVIII , 1945, fase. 1 y 2. 
R . ACADEMIA DE CIENCIAS Y A R T E S DE BARCELONA. 
Memorias de la ...: 
3 . * ép . , n. 5 6 8 , v o l . X X V I I , n. 8 : M , RODRÍGUEZ CODOLÁ, Algo de maestros 
pintores de vidrios y notas sobre vidrieras de colores (Barcelona 1944). 
3 . " ép. , n. 5 6 9 , v o l . X X V I I , n . 9 : J. MARCET RIBA, La evolución paleogràfica del 
nordeste de España y de las Baleares (Barcelona 1945). 
3.* ép. , n. 5 7 0 , vol . X X V I I , n. 10 : F . - E . RAURICH SAS, Labor de un académico 
farmacéutico (Barcelona 1945). 
3.* ép., n. 571, vol. X X V I I , n. 11: J. R. BATALLER CALATAYUD, Pbro,: Enume-
ración de las especies nuevas del cretácico de España (Barcelona 1945) 
3.* ép., n. 5 7 2 , vol . X X V I I , n . 12 : P . CASTELLS, Aportación al cálculo mecánico 
(Barcelona 1945) . 
3 . ' ép. , n. 5 7 3 , v o l X X V I I , n. 1 3 : J . SERRAT BONASTRE, Sobre et cálculo de 
envolventes cilindricas y esféricas (Barcelona 1945). 
3." ép., n. 574, vol. X X V I I , n. 14: B. BASSEGODA MUNTÉ, Urbanismo polior-
céííco (Barcelona 1945). 
3." ép„ n. 575, vol. X X V I I I , n. 1: Conmemoración del cincuentenario del ser-
vicio horario oficial confiado a la Real Academia de Ciencias y Artes por el 
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona 1945) . 
R . ACADEMIA GALLEGA. L a C o r u f i a . 
Boletín de la ...; año 39, dic. 1944, n, 277-280. 
A R C H I V O H I S T Ó R I C O DE LA CIUDAD , B a r c e l o n a , 
Barcelona. Divulgación histórica. Textos radiados desde la emisora efe "Radio 
Barcelona" por el Instituto Municipal de Historia de la Ciudad'. T o m o I (Barce-
lona 1945) ; Tomo II, fase. II a 18 (Barcelona 1946). 
Divulgación histórica. Boletín semanal radiado desde la emisora de "Radio Bar-
celona": Sumario del año II. 1945 - abril 1946. 5 ejemplares. 
Premios Martorell y Massana. Bases. Noticia de los Concursos (Barcelona 1946) . 
5 ejemplares. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID, 
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo. Núm. 1, 1945. 
BALMESIANA. Barcelona. 
Analecta Sacra Tarraconensia: vol. XVII . 1944, lase. 2.*\ jul.-dic. Bibliografia 
hispánica de Ciencias histórico-eclesiásticas {Barcelona 1946). 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO. C i u d a d Truj i l lo . ( R e p ú b l i c a 
Dominicana). 
RAFAEL L. TRUJILLO, Reajuste de la Deuda externa (Santiago -Rep. Dom.- 1937). 
JOHN W . WHITE, La tierra amada de Colón (Ciudad Trujillo, 1945). 
Anuario de la Universidad de Santo Domingo. 1944-1945: Publicaciones de la 
Universidad de Sto. Domingo. Ediciones del Centenario de la República- vol XXXI 
(Ciudad Trujillo 1945). 
JOSÉ ALMOINA. La Biblioteca erasmista de Diego Méndez: Publicaciones de la 
Universidad de S. D....; vol. XXXV (Ciudad Trujillo 1945). 
C E N T R O EXCURSIONISTA DE T A R R A S A . 
Núms. 16, 17, 18, enero-junio 1946. 
FOGG A R T MUSEUM. HARVARD UNIVERSITY ( E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a ) : 
Bulletin. Notes: vols. MI , 1921-1931. Epecial number: HETTY GOLDMANN, Exea-
vatio ns at Eutresis, Sept. 1927. 
Bulletin of the Fogg Art Museum Harvard University i vols. I -X, 1932-1945 
INSTITUCIÓN " F E R N A N D O E L C A T Ó L I C O " ( C . S . DE I . C . ) DE LA E X C M A , DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA. 
Memoria. 1944-1945. 
INSTITUTO ARIAS MONTANO DE E S T U D I O S H E B R A I C O S Y O R I E N T E PRÓXIMÓ ( C . S . DE 
I. C . ) . Madrid-Barcelona. 
Sefarad. Revista del...: fase. 2, 1945. 
INSTITUTO D I E G O V E L Á Z Q U E Z ( C . S . DE I . C . ) . M a d r i d . 
Archivo Español de Arqueologia: 1945, ns, 59, 60 y 61, 
ISTITUTO DI S T U D I LIGURI . M U S E O B Í C K N E L L . B o r d i g h e r a ( I t a l i a ) . 
Rivista di studi liguri: a. I X - X , 1943-44. 
M U S E O DE PONTEVEDRA. 
El Museo de Pontevedra: entrega n. 12. 
JUNTA MUNICIPAL DE ARQUEOLOGÍA DE CARTAGENA. 
Boletín Arqueológico del Sudeste Español. Cartagena. 
Núms. 1. 2, 3, abril-dic. 1945. 
Publicaciones. Abril 1945. 
JUNTA DE M U S E O S . B a r c e l o n a . 
Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. Vol. III, fase. 3 y 4, 1945. 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA , P a l m a d e M a l l o r c a . 
Boletín de la ...: años 1937 a 1945, ns. 662 a 712; Suplemento: L. LLABRÉS, 
Noticias y re/aciones históricas de Mallorca (1801-1805), pliegos I a 3. 
SOCIEDAD CASTELLONF.NSE DE C U L T U R A . C a s t e l l ó n d e l a P l a n a . 
Boletín de la tomo X X I I , cuadernos I a IV, 1946. 
R . SOCIEDAD VASCONGADA DE A M I G O S DEI. P A Í S ( C . S . DE I . C . ) . S a n S e b a s t i á n . 
Boletín de la ...: año I , 1945, 3-4.° trim.; año II, 1946, cuad. 1. 
